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BİR M Ü L K İY E LİN İN  A N IL A R I : V
Mülkiyenin ikinci Açılışı
Mustafa Nuri ANIL 
Serbest Gümrük Uzmanı
«NOT : Bu anıların ilk dört bölümü Dergimizin 37,38,39 ve 40 mcı sayılarında yayımlan­
mıştı. Şimdi yayımladığımız V  inci bölüm ile dizi sona ermiş bulunuyor. Yakın tarihimize ışık 
tutan bu anılan Dergimize yazdığı için sayın M. Nuri Anıl’a teşekkür ederiz.
M ÜLKİYELİLER BİRLİĞ İ 
DERGİSİ»
17. 1920’de Açılan 3. Sınavı Kazananlar
İkinci Mülkiyenin kurucu üç sınıfı 1918,1919 
ve 1920 yılları smavlannı kazanarak okula gi­
renlerdir. 1920 sınavını veren arkadaşlarımız 
şunlardır : Rauf Seymen, Münür Tamer, Sabit 
Şevki Şeren, İsmail Hakkı Ülkmen, Mehmet 
Ali Ziya Oran, Mehmet Hulusi Aykent, Hakkı 
Kâmil Beşe, Mehmet Fevzi Darcan, Ahmet Mi- 
tat Dülge, Cemal Ziya Ardal, Abdullah Ali He­
men, Abdurrahim Talât Tokuz, Abdullah Galip 
Kadri Kinoğlu, Osman Atıf Fehmi Ödül, Şevket 
Adalan, Sait Rıza Sevsay.
Bu arkadaşlarla okulda bir yılımız beraber 
geçti. Onlar da devam edegelen ikili kavgaları­
mıza bir yıl boyunca katıldılar.
18. Okulda Nasıl Vakit Geçiriyorduk ?
Derslerle kamplar arası kavgalar dışında ka­
lan zamanlarımız, genellikle sönük geçerdi. Ne­
şesizlik, can sıkıntısı içinde kıvranır, dururduk. 
Akşam yemeklerinden sonra yatıncaya kadar 
saklambaç oynamak bizi biraz ferahlatırdı. Tatil 
aylarında okulda kalanlarımızı neşelendiren altı 
kol iskanbil oynuydu. Çamaşır yıkamak, ütü 
yapmakta kişisel uğraşlarımız arasında yer alır­
dı. El yazısiyle çıkan bir dergimiz vardı. Kimi­
miz ona yazı yazar, kimimiz de onu okumakla 
vakit geçirirdik.
Aramızda topladığımız para ile tüm güncel 
gazeteleri alır ve hepimiz sıra ile bunları okur­
duk. İsteyenlere anadoludaki yakınlarına gön 
derilmek üzere, ucuz fiyatla satardık. Peyamı 
Sabah gazetesi satılmaz, bahçede yakılırdı. Bu 
görüntü karşısında biraz rahatlar ve Ali Ke­
mal’i lânetlemekle halifecileri kızdırmış olur­
duk.
Sportif faaliyetlerden uzaktık. Tiyatro ça- 
lışmalariyle ilgimiz, Haşim İşcanin okulda ver­
diği bir temsilden ibaret kaldı. Oyunu yazan, 
ve başrolü oynayan İşcan’dı. Bana Çaftlik Kâh­
yası rolünü vermişti. Etem Paşa konağının üst 
salonunda yemek masalarım yan yana getire­
rek yapılan sahnenin perdesi yatak çarşaflarının 
birbirine eklenmesinden oluşturulmuştu. Yöne­
ticiler ve bazı hocalar temsilde bulundular. Oyu­
nu sürükleyen İşcan’dı. Oyundan önce okulun 
karşısındaki Marikanın açmış olduğu içki salo­
nunda aldığı konyak da etkili olmuştu.
îşcan, okul dışında Ferah Tiyatrosunda ço­
cuk esirgeme yararına Molier’in Cimri Piyesini 
de temsil etti. Beni süflör ve turupun idare me 
muru olarak seçmişti. İlgililerce yeter miktar­
da bilet satılmadığı için salon dolmadı. Biz de 
trupun masraflarını alamadık.
Okuldayken sinemaya gittiğimizi pek hatır­
lamıyorum.
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19. Diplomamızın Törensiz Dağıtılırı, Okuldan
Ayrılışım
1921 de okulu bitirenler için hiçbir tören 
yapılmadı. İmparatorluk mülkiyesinde diplo­
malarla üstün başarı gösterenlerin ödüllerinin 
Başbakana kadar birçok devlet adamlarının ha­
zır bulunduğu törenlerde dağıtılması geleneği, 
o sırada düşünülmezdi. Unutmıyalım ki o sıra­
larda İstanbul memurları bir buçuk ayda yarım 
maaş alabiliyordu. Diplomalarımızda şatafatlı 
sözcüklerle basılmış olan padişah koruyuculu­
ğunun değersizliği, bu suretle meydana çıkıyor­
du. Diplomalarını alanlar okuldan ayrıldılar.
Bize üç yıl müdürlük yapmış olan Hüseyin 
Nazım da bakanlığın yüksek öğretim genel mü­
dürlüğünü yapmak üzere bu sırada okuldan ay­
rılmış ve yerine Süreyya (1894 çıkışlı) 40 lira 
maaşla müdürlüğe atanmıştı. Aynı zamanda 
okul, Etempaşa konağından Aksarayda Selçuk 
Hatun konağına naklediliyordu. Kamyonların 
yüklenmesinde, gönderilen eşyanın saptanmasın­
da ben de çalıştım.
İstanbulda kimsem ve gidebilecek yerim 
yoktu. Dördüncü ders yılı başlayıncaya kadar 
Aksaraydaki okul binasında barındım. Bu su­
retle, o civarda bulunan İstanbul Fukaraperver 
Cemiyetinin müdürlük görevine atanmak fırsa­
tını elde ederek yeni öğrencilerin okula geldiği 
gün, biraz ötedeki dernek binasına taşındım. 
1909 - 1921 yılları arasında Hazine yardımiyle 
süregelen oniki yıllık lise ve yüksek öğrenim 
dönemim okuldan ayrılışımla kapanmış oluyor­
du. Herşeyimi korçlu bulunduğum milletime 
karşı şükran borcumu, memur olarak aldığım 
görevlerde iyi hizmet göstererek ödemeğe çalış­
tım. Bununla beraber, tecrübe ve ihtisasımın 
son ürünlerini memleket yararına ortaya sere­
bildiğim gün, tüm borcumu sildirebilmeni'n hu­
zuruna kavuşmuş olacağım.
20 Mülkiye, Vatan Hizmet Edenleri Yetişti­
ren Bir Yuvadır.
1859 dan beri vatanın hizmetinde bulunan 
Mülkiye, beşbinin üstünde mezun vermiş ve 
mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dönem­
lerinde seçkin, dürüst vefâkar ve cefakâr me­
mur, âmir ve devlet adamı yetiştirerek, hizmet­
lerini vatan sathına yaymıştır.
Cumhuriyet döneminde devletin en yüksek 
kademelerinde dört mülkiyeli görev almış­
tır. m
Cumhuriyet döneminde en yüksek sevkü 
idare mevkilerinde, mülkiyelilere nazaran ordu­
dan yetişen seçkinler daha çok görev almışlar­
dır. Mülkiyeliler aldıkları görevlerde değerli 
hizmetleriyle vatana yararlı olmuşlar, eser bı­
rakmışlar ve ün kazanmışlardır. Bunlar arasın­
da Haşim Işca'n (921 çıkışlı) yüzyıllar boyunca 
Türk milletinin göğsünü kabartacak, adı daima 
hatırlanacak ve yapıtları anılacak yüksek bir de­
ğerdir. (,21)
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21. Büyük Mülkiyeli Haşim tşcan
Her meslekte başarılı çabalar sürdüren ve 
göz alıcı hizmetleriyle sivrilenler vardır. Bu gi­
bileri yalnız o meslek mensupları değil, bütün 
yurttaşlar iftihar duygularıyle ve hayırla anar­
lar.
Mülkiyeden de hizmet ve başanlarıyle bu 
sınıfa ayrılanlar olmuştur. Haşim Işcan ikinci 
defa kurulan Mülkiyenin, mizacı, karekteri ba­
kımından olağanüstü meziyetleri olan, memle­
ket çapında başarılı hizmetler gören ve ölüm­
süz eser bırakan değerli evladıdır.
Haşim, hatırşinas, nazik, neşeli, davranış- 
lariyle, bol bol harcadığı nükteleriyle müşfik ve 
okşayıcı tavırlariyle, üst ve saklarına karşı bes­
lediği sevgi ve saygıyle, kişisel çıkarlardan uzak 
kalışıyle ün yapmış bir arkadaşımızdır. Görev­
leri süresince kimseyi kırmamağa dikkat ettiği 
kadar hizmetin de aksamamaması'na özenmiş­
tir.
Bütün zevki, bulunduğu görevin çerçevesi 
içinde memleketimize hizmet imkânlarını araş­
tırmakta toplanırdı. Bunun için yetkisi içinde­
ki bütün olanakları zorlar, bunlar yeterli değil 
se, kendisi olanaklar hazırlardı. Çok dürüst ol­
ması, onda sorumluluktan korkmamak hasleti­
ni oluşturmuştur. Görev başında önüne çıkan 
bütün zorlukları yenmesini başaran yürekli ve 
cesur bir yaradılıştaydı.
Geleneklerle biçimlerin, amaçları engelle­
mesine tahammül etmez, amaca varmak için, 
kafasını yorarak, alışılmamış ta olsa, çareler 
arar ve bulurdu. İşini ve hesabını sağlam tutar 
ve kendisine ve yanındakilere haksız yere so­
rumluluk gelmemesine çalışırdı. Edirnede 1848 
de doğan Haşim, Edirne Sultanisini bitirdikten 
sonra 1918 de mülkiyeye girdi ve 1921 de dip­
loma aldı. Bir süre lise hocalığı yaptıktan sonra, 
1928 yılı başında 1. Genel Müfettiş Dr. İbrahim 
Tali Öngörenin yanında idare mesleğine geçti. 
Erzurum, Antalya, Bursa ve Samsun valilikle­
rinde ölümsüz eserler bıraktıktan sonra, emek­
lilik döneminde halkın oylariyle İstanbul Bele­
diye başkanı oldu.
Haşim İşcanm çalışma metodunu yansıtan 
şu satırları Antalya Belediye Başkanı Av. Selâ- 
hattin Tonguç’un bana yazmak lütfunda bulun­
duğu 12.12.1975 tarihli mektuptan alıyorum : 
«Antalya Eski Vali ve Belediye Başkanı Haşim 
İşcan... Halkta işbirliği ruhu yaratmayı başar­
mış ve olanaklar sağlamıştır. Kent ölçüsünde 
bir imeceyi gerçekleştirmiştir. Örneğin ünlü 
Antalya Parkı arazisini Karaalioğlu ailesinden 
bedelsiz almış; kum, çakıl ve öteki gereçleri üc­
retsiz taşıtmış, insan gücünü alabildiğine ücret­
siz sağlamış, gerekli parayı «Güzelleştirme Ce­
miyeti» aracılığı ile toplatmıştır. Güzelleştirme 
Derneğinin geliri iki yoldan sağlanmıştır, biri 
bağışlar, öteki buhranlı yıllarda dağıtımı Vilâye­
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te ya da Belediyeye verilmiş olan tüketim mal­
larının gerçek satış fiyatı ile son iç fiyatı ara­
sındaki farklardır. Örneğin, oto lâstiğinin satış 
fiatı 100. — TL iken karaborsa fiyatı olan 200 li­
ra üzerinden ihtiyaç sahibine verilmiş ve ara­
daki fark olan 100. — TL Güzelleştirme Derne- 
ği’ne gelir yazılmıştır.»
Antalyada, Bursada ve Istanbulda pek çok 
eseri vardır. Erzurum Valiliğinin cevabını he 
nüz almadığımdan oradaki ve ayrıca Samsun­
daki çalışmaları hakkında fikrim yoktur.
İstanbul’da Belediye Meclisi Üyelerinin ço­
ğunluğu başka partiden olmasına rağmen, on­
larla en iyi münasebetleri kurmasını bilmiş, ve 
icraatında onlardan destek görmüştür. Başkan­
lığı süresince particilikten uzak kalmıştır.
11 Mart 1968 de hayata gözlerini kapamış 
olmasına rağmen, İstanbullular hergün onu 
rahmetle anacak vesile bulmaktadırlar, Tasar­
ladığı eserlerden birkaçı, bir sonraki Başkan 
Dr. Fahri Atabey tarafından gerçekleştirilmiş 
tir.
Haşim, görev aldığı yerlerde, bu yazı dizi­
sinde sayılamayacak miktarda halka yararlı 
yapıtlar bırakmıştır.
Haşim İşcanin cenazesi, kişiliğine ve hiz­
metlerinin büyüklüğüne yakışacak ilgi, sevgi ve 
saygı ile kaldırılmıştır.
«Cenaze namazının kılınmağa başladığı sı­
rada, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Genel Kur 
may Başkanı Cemal Tural, Kara ve Deniz Kuv­
vetleri Kumandanları, bazı Bakanlar, Çok sayı­
da senatör ve millet vekilleri Şişli camiine ge­
lerek kortejde yerlerini almışlardır. Zincirliku- 
yu mezarlığında ve yine binlerce kişinin söyle­
diği dualarla toprağa verilmiştir.» (Hürriyet Ga­
zetesi 14.3.1968).
«îstanbulda olduğu kadar yurt çapında ve­
fatı üzüntü uyandıran Haşim İşcan'm ordunun 
bir sevgi nişanesi olarak bir bölümdeki töreni, 
Askeri kurallarla yapılmıştır» (Cumhuriyet Ga­
zetesi 14.3.1968)
Bu satırların kapsadığı takdir, sevgi ve ilgi­
nin benzerine rastlanmamış, başka bir sivil or­
dudan bu derece ilgi görmemiştir. İşcan Antal­
yada görevli iken hizmetlerini, Antalyaya yap­
tığı gezi sırasında incelemek fırsatını bulan za­
manın Cumhurbaşkanı İsmet İnönünün de tak­
dirlerini kazanmıştır. O, devlet hizmet basa­
maklarında valilik ve belediye başkanlığı kade­
mesinden yükseğe çıkmamış olmakla birlikte, 
meziyet ve hizmet göstergesinin en üst derece­
sine ulaşmış bir fanidir. Onun hizmet bilanço­
sunu anlatmak için bu sayfalar yetmez. Önün 
için, Antalyanın vefakâr ve kadirbilir halkı 1974 
yılında bir anma anıtı dikmiş, İstanbul Beledi­
yesi ise, yanıbaşındaki geçide Haşim îşcanm 
adını vermiştir.
( 2*) Cumhuriyet döneminin en yüksek hizmet 
kademeleri, Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M. 
Senato ve M illet Meclisi Başkanlarıyle, 
Başbakanlıktır. Bu kademelere yükselmiş 
olan mülkiyeliler : Mustafa Abdulhalik 
Renda : (1903 çıkışlı) Cumhurbaşkan 
Vekili ve T.B.M.M. Başkanı
Şükrü Saraçoğlu (1909 çıkışlı) : Başbakan 
Hasaıı Saka (1908 çıkışlı)  : Başbakan
Ferit Melen (1931 çıkışlı) : Başbakan
İbrahim Hakkı Paşa (1882 çıkışlı) : meş­
rutiyet döneminin başbakanı olmuştur.
( n)  Haşim işcan’m güleç yüzü, bütün yaşan­
tım boyunca gözümün önündedir. Bütün 
kalbimle ona bağlıyım. Ölümünü radyo­
dan öğrendiğim zaman İstanbuldan uzak 
bir yerde öğle yemeğindeydim. İstanbula 
ulaşarak cenazesinin kaldırılışında bulun­
mak için çok çırpındım. Heyhat ki bay­
ram tatilinde ne vapur ne de uçak servisi 
işlemiyordu. Göz yaşları içinde duygula­
rımı perdelemeye çalıştım.
Şu iki anımı kaydedeyim : Öğrenciliği­
mizde, birgiın Gülhane Parkında dolaşı­
yorduk. Çarşaf içinde ve peçesi kapalı ol­
masına rağmen genç olduğu anlaşılabilen 
bir kızın, önümüzde gitmekte olduğunu 
farkettik. Biz kolkola arkasına takılarak 
laf atmağa başladık. Peçesini açmasını 
İsrarla istiyorduk. Birden bire önümüzde 
durdu ve bize dönerek peçesini açtı. Siyah 
bir yüzle karşılaşınca kahkahalar arasın­
da baş geri ettik.
Bir gün İstanbul Belediyesine giderek 
kendisini görmek istedim. O, asansörden 
çıkarken karşı karşıya geldik. Kalın göz­
lüklerinin altında beni seçince, o gel ba­
kalım vefasız seni gidi dedi. Ben de ken­
disine, A, benim için kim vefalı demiş, 
ben vefalı değilim, İstanbul Liseliyim de­
dim. Espri üstadı, Bu küçük esprinin an­
lamını kavrayınca kahkahayı basıverdi. 
En büyük dileğim, Mülkiyeliler Birliği­
nin, bu büyük mülkiyelinin gereği gibi 
anılmasını sağlıyan girişimlerde bulun­
masıdır. Şimdilik, onunla beraber bulun­
muş veya onu tanımış olanların anılarını 
toplayan bir kitabın basılması ilk adımı 
oluşturur. Onun meziyetlerini ve icraatını 
objektif olarak anlatacak durumda olan­
ların gitgide göçmesi, bu girişimde acele- 
liği zorunlu hale getirmektedir. Birlik bu 
hususta bana da görev verirse, seve seve 
bunu yapacağım. Yaşımın benim göre­
ve çok acele çağrılmamı gerektirdiğini 
not ederken, vatanına büyük hizmetleri 
dokunan Haşim’in nur içinde yatmasını 
gönülden dilerim.
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